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SAŽETAK 
Vjerski je turizam u današnje vrijeme jedno od najmanje istraženih turističkih resursa. 
U ovom radu prokušano je predočiti i objasniti pojam vjere, religije te značaja vjere 
ljudima i hodočasnicima diljem svijeta. Provedeno je vlastito istraživanje te sekundarna 
literatura. U radu se obrađuje tema vjerskog turizma u marijanskom svetištu u 
Međugorju, kako je nastalo te  kada i tko ga je osnovao, zašto se ljudi vraćaju na 
svetište, kako danas izgleda svetište u Međugorju te na kraju zašto je i danas tako važno 
s turističkog stajališta.  
U ovom radu obrađuje se vjerski turizam u Međugorju te se tako želi doznati kako 
kotira Međugorje u svijetu turizma te može li prati svjetske trendove ili zaostaje u 
strukturi i pristupu. U svrhu toga prikupljeni su podaci sa stranice „Turistička 
infrastruktura i potencijal općine Čitluk“ i „Poslovni dnevnik“ koji prikazuju neke 
statističke podatke koje su prikupili nadležni za određeno turističko područje radi 
pregleda i kontrole iskorištenosti turističkih resursa. Izrađeno je i vlastito istraživanje 
na području Međimurske i Varaždinske županije sa svrhom saznanja o zadovoljstvu 
posjetitelja, novčanih izdataka, pristupačnosti samog svetišta u Međugorju
Rad sadrži dva dijela, prvi se temelji  na sekundarnim podacima koji obuhvaćaju 
teorijski dio u kojem se nalaze statistički podaci dobiveni istraživanjem prijašnjih 
autora i ekonomskih stručnjaka, a drugi dio od vlastitog istraživanja kojim su dobiveni 
rezultati anketnog upitnika. U zaključnom dijelu iznesen je osvrt na provedeno 
istraživanje, time se zaključuje uspješnost ili neuspješnost Međugorja kao turističke 
destinacije. 
Ključne riječi: vjera, religija, svetište, Međugorje, hodočašćenje, povijest turizma u 
Međugorju 
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1. UVOD 
Tijekom vremena ljudi su počeli migrirati iz svojih stalnih domicilnih mjesta u druga 
mjesta radi odmora, zdravlja, relaksacije i religije. To su bili počeci turističkih 
putovanja i samog turizma. Kako su se ljudi mijenjali tijekom povijesti tako se i 
potražnja za različitim i novim tipova turizma mijenjala i osnovale su se nove vrste. 
Najstariji oblik turizma je vjerski turizam koji je osnovan početkom religije. Od 
pamtivijeka vodili su se ratovi zbog religije te su se ljudi često iseljavali iz svojih 
domova jer njihova religija nije bila prihvaćena. Postoje mnoge  vrste religija na svijetu 
iako je najviše rasprostranjeno kršćanstvo. Kršćani su tijekom povijesti često bili 
progonjeni i pokušavalo ih se istrijebiti mada nisu mogli istrijebiti vjeru. Danas vjerski 
turizam zauzima veliki dio turizma u svijetu i već je gotovo nezamislivo da se religija 
odvija bez prisutnosti turizma.  
Svako svetište ima svoju priču kroz povijest koja ga čini onim zbog čega mase ljudi i 
dan danas dolaze na svetišta. Neki dolaze zbog vjere, neki zbog znatiželje, a neki zbog 
avanturističkog duha. Mnogi ljudi istražuju svetišta i religije baš zbog toga što su neka 
mjesta toliko tajanstvena i neobjašnjena da neki ljudi odlaze na religijska putovanja. 
Kako je danas vjerski turizam jako razvijen i popularan treba provoditi istraživanja na 
temu zadovoljstva posjetitelja i unapređenja turističkih resursa kako bi hodočasnici i 
drugi posjetitelji osjetili čari svetišta te se zadovoljni vratili i širili dobra, a ne loša 
iskustva.
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2. POJAM VJERSKOG TURIZMA, VJERSKIH SVETIŠTA I 
HODOČAŠĆA 
Vjerski turizam smatra se granom turizma iz kojih proizlazi zadovoljstvo pojedinih 
turista, koji dolaze na takva mjesta, duhovnim i religijskim zadovoljenjem. Obzirom na 
to da većina turista obilazi vjerska mjesta može se reći da je riječ i o hodočasničkom 
turizmu. Cilj vjerskog turizma posjet je raznih sakralnih i vjerskih objekata kao što su 
hramovi, džamije, crkve i druge religijske značajke. Vjerski turizam danas se može 
potpuno uklopiti u ritam modernog svijeta obzirom na to da se prilagođava potrebama 
modernih turista koji se polako, ali sigurno širi diljem svijeta. Unatoč prvobitne svrhe 
vjerskih destinacija koja uključuje vjeru, zbog globalizacije se s vremenom ta svrha 
skoro pa izgubila te je prevladao materijalizam. (Hegeduš i Koščak, 2014.) 
Ovaj oblik turizma smatra se selektivnim iz kojeg proizlaze motivi posjeta samostana, 
crkava, kapelica, svetišta i drugih vjerskih objekata te duhovna putovanja kojima je 
svrha povezati tijelo s duhovnom sferom pomoću molitve i meditacije. Vjerski turizam 
smatra se najstarijim uzrokom koji je ljude potaknuo na putovanja te je time i najstariji 
način putovanja zbog kojeg su ljudi napuštali svoje domove.  Vjerska putovanja mnogo 
govore o samoj povijesti vjere, običaje i tradicije ljudi koji su odlazili na vjerska 
putovanja. Nekad su vjerska putovanja imala puno dublju pozadinu od današnje. Ljudi 
su praktički putovali pješice, u pratnji domaćim životinja te u novije doba biciklom ili 
autobusom. Putovanja su bila duža, mnogobrojnima te se više ljudi okupljalo kako bi 
zajedno obišli svetišta. Samo planiranje putovanja bilo je mnogo opsežnije,  jer se 
putovalo više dana te se trebala osigurati, hrana i privremeni smještaj tijekom 
putovanja. Putovanje je bio dio samog procesa pročišćenja i pronalaska mira kao i 
spokoja te povezanosti sa samim božanstvom. Samo je putovanje povezalo mnogo ljudi 
iz različitih krajeva i kulturoloških svjetova te se time došlo do same spoznaje svog 
podrijetla i snage vjere koja se prenosila tijekom naraštaja.  (Cerković i Zanketić, 2014.) 
U posljednje vrijeme migracije turista u vjerska svetišta i hodočašćenje zaintrigirale  su 
brojne znanstvenike. Nakon temeljitog proučavanja ustanovljeno je da se ta potreba za 
vjerom povećala nakon drugog Svjetskog rata te se ve više integrirala u razvoj 
modernog turizam. Kako svijet postaje sve užurbanije mjesto mnogi se odvoje od vjere, 
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a neke to upravo približi vjeri te tako osigurava opstanak vjere u globalnom turističkom 
svijetu. (Hitrec, 2006.) 
Vjera se stoljećima uvijek povezivala s  nadom. Nada je svim ljudima, a ponajviše 
siromašnima  uvijek pružala vjeru da će, ako ne na ovozemaljskom životu, u sljedećem 
onom duhovnom biti bolje.  Ljudima je potrebna vjera kako bi preživjeli sve nedaće i 
prepreke koje život postavlja pred nas. Čovjek je stvorio vjeru da mu bude podliježna 
njegovim potrebama i željama te uvjerenje da postoji nešto savršeno da  može sve 
popraviti i što će sve mučenike spasiti i odriješiti ih od grijeha i ovozemaljskih kušnji.  ( 
Dugandžija, 1986.) 
Kao što to čini kršćanstvo tako i sve ostale svjetske religije, uvjeravaju svoje 
sljedbenike da će dolaskom u neko svetište ili bilo koje sveto mjesto, svi njihovi 
problemi, tegobe i bolesti nestati. Svi ti posjeti svetištima, u grupnom sastavu, koji 
vjernicima daju osjećaj moći vjere kada su okupljeni, naziva se hodočašćenje. Najčešće 
se na tom području nalazi prigodan, opuštajući i spokojan okoliš te vjera i molitva 
dobivaju još veći značaj i vjernicima podaruju veću snagu same religije. (Vukonić, 
1999.) 
2.1. VJERSKI TURIZAM U MEĐUGORJU 
Međugorje ubrajamo u jedno od najposjećenijih marijanskih svetišta diljem cijelog 
svijeta. U prostoru ga možemo smjestiti u sadašnju državu Bosnu i Hercegovinu, u 
blizini granice s Republikom Hrvatskom. Također je jedno od najpoznatijih mjesta u 
svijetu vjere gdje se okuplja najveći broj hodočasnika. Mjesta na kojima se vjernici 
dolaze moliti u Međugorje su Župna crkva Svetog Jakova, Križevac, vrt Svetog Franje 
te Brdo ukazanja zvanom još i Pobrđe. Najveće skupine ljudi sastaju se pak na proslavu 
godišnjice Gospinog ukazanja, proslava Velike Gospe, Festival mladih, proslava 
Uskrsa, Božića i Nove godine te misa na Križevcu. Sve je započelo 1981. godine kada 
je šest očevidaca na samom brdu Pobrdo, koje danas nosi naziv Brdo Ukazanja,  
svjedočilo ukazanju Blažene Djevice Marije. Nakon toga se za to tadašnje malo selo sve 
promijenilo. Mjesto je postala poželjna turistička destinacija te svaki dan svjedoci 
ponovno doživljavaju taj nevjerojatan fenomen. Zbog tih događaja dnevno dolaze mase 
ljudi kako bi se sami uvjerili u taj fenomen, te molili za oprost i tražili odrješenje od 
grijeha. (Jović, 2015.) 
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2.2. SVETIŠTA U MEĐUGORJU 
U svakome svetištu postoje razna duhovna mjesta koja dnevno posjećuje mnoštvo ljudi 
s uvjerenjem da će njihove molitve biti uslišene te njihova tjelesna ili duhovna patnja 
okončana. Tako i u Međugorju postoje različita duhovna mjesta koja hodočasnici 
koriste za molitvu i pokoru. U nastavku bit će predstavljena mjesta na kojima se okuplja 
najveći broj posjetitelja i hodočasnika. 
2.2.1. BRDO UKAZANJA  
Mjesto na kojem se Blažena Djevica Marija prvi put ukazala djeci, tadašnje Podrbo 
danas se naziva Brdo Ukazanja. Brdo se nalazi nekoliko stotina metara od ruba samog 
naselja u kojem tadašnja djeca danas još uvijek žive. Put do samog brda je strm i 
popločen brončanim pločnikom te ukrašen otajstvima radosne i žalosne krunice. U 
podnožju brda postavljen je plavi križ, na mjestu gdje se Gospa prvi put ukazala djeci. 
(Ivković i sur., 2006.) 
Slika 1. Brdo ukazanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor : https://www.medjugorje.ws/en/pictures/medjugorje-apparitions-anniversary-2008/ 
Na slici 1. može se vidjeti kip Gospe na mjestu gdje se Blažena Djevica Marija prvi put 
ukazala djeci iz Međugorja. 
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2.2.2. KRIŽEVAC 
Križevac je također brdo iznad Međugorja, točnije na 520 metara nadmorske visine. Na 
samome brdu su 1934. godine župljani dali izraditi armiranobetonski križ visine od 8,56 
m. Na samome križu stoji :“ „Isusu Kristu, Otkupitelju ljudskog roda, u znak svoje 
vjere, ljubavi i nade, u spomen 1900. godišnjice Muke Isusove“. Na tome mjestu, kod 
križa, župljani održavaju misu prve nedjelje nakon Male Gospe u čast Uzvišenog 
Svetog Križa. (http://www.medjugorje.ws/hr/apparitions /docs-medjugorje-guide/2) 
Slika 2. Križevac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: http://m.pogled.ba/clanak/brdo-krizevac-i-zavjetni-kriz-kroz-povijest/163809 
Na slici 2. može se vidjeti armiranobetonski križ uz kojeg se održavaju brojne mise 
tijekom cijele godine. 
2.2.3. CRKVA SVETOG JAKOVA  
U Međugorju se prije crkve Svetog Jakova nalazila druga crkva sve do 1892. godine, 
koja je na kraju bila razrušena zbog njezinog položaja na trusnom tlu. Kasnije su 
župljani odlučili napraviti novu župnu crkvu malo dalje od trusnog tla. Radovi su na 
posljetku započeli 1934. godine, a nova crkva izgrađena je 1969. godine te se tada 
održao i sam blagoslov nove crkve kao i prva misa. Mjesto stare crkve nije ostalo 
zapušteno već je godine 1981. izgrađen kružni tok kojeg crkva stalno uređuje. (Ivković i 
sur. 2006.) 
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Slika 3. Crkva Svetog Jakova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: https://www.flickr.com/photos/whltravel/5370884338 
Na slici 3. može se vidjeti kružni tok na kojem se nalazila prijašnja crkva u Međugorju 
te se u pozadini nalazi sadašnja crkva Svetog Jakova. 
 
2.2.4. VANJSKI OLTAR  
Kada su u Međugorje masovno počeli dolaziti hodočasnici nastala je potreba za 
izgradnjom vanjskog oltara koji je izgrađen 1989. godine. Na Vanjskom oltaru 
održavaju se mise u ljetno vrijeme te kada se slave veliki blagdani. Vanjski oltar izgleda 
kao veliki šator s križem na vrhu . Šator je postavljen na stupovima kako bi bio 
pregledan s tri strane te bi tako vjernici mogli okolo cijelog oltara pratiti Svetu Misu. 
Od sjedećih mjesta do samog oltara vode stube kojima je oltar okružen. U sredini nalazi 
se veliki oltar, s desne i lijeve strane nalazi se mjesto za ostale svećenike tijekom većih 
okupljanja te mjesto gdje se nalaze brojni crkveni pjevači. U natkrivenom prostoru 
nalazi se i slika Gospe te je prostor ukrašen brojnim cvijećem Gospi u čast. 
(http://www.medjugorje.ws/hr/apparitions/docs-medjugorje-guide/2). 
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Slika 4. Vanjski oltar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: https://www.medjugorje.ws/en/pictures/medjugorje-apparitions-anniversary-2008  
Na slici 4. može se vidjeti Vanjski oltar koji se koristi u ljetnom periodu za održavanje 
vanjskih misa. 
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3. MEĐUGORJE 
Kao već spomenuto Međugorje se nalazi u sadašnjoj državi Bosni i Hercegovini, 
točnije na samom jugu Hercegovine. Hercegovina graniči s 3 države, na zapadu s 
hrvatskom, na sjeveru s Bosnom te na jugu s Crnom Gorom. Kod granice s 
Hrvatskom, točnije kod Neuma ima izlaz na Jadransko more. Glavno kulturološko 
središte je grad Mostar sa svojim arhitektonskim umjetninama. Na prostoru Međugorja 
trenutno stalno stanovanje ima 4300 stanovnika od čega su svi hrvatske nacionalnosti 
te govore istim jezikom. Pismo kojim se koriste je latinica te su svi mještani katolici. 
Za Međugorje se neosporivo može reći da je jedno od najkontroverznijih marijanskih 
svetišta s obzirom na to da Crkva unatoč svakodnevnim čudima koja traju više od 35 
godine,  još uvijek ne priznaje kao pravovaljano i priznato svetište. Unatoč tome 
hodočasnici svakodnevno naviru u Međugorje kako bi se naklonili Gospi te molili za 
ozdravljenje. Bez obzira na to hoće li Crkva u konačnici priznati Međugorje kao 
priznato i pravovaljano svetište, svejedno se smatra mjestom spokoja, ozdravljenja i 
obraćenja te s obzirom na sva čuda koja su se neosporivo desila na tom mjestu nitko 
ne može uskratiti taj status svetišta  a samim time i turističke destinacije . (Kačić 
Alesić, 2016.) 
Slika 5. Geografska smještenost Međugorja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor : (https://www.google.com/maps/place/Me%C4%91ugorje,+Bosna+i+Hercegovin 
a/@43.0050629,16.488901,8z/data=!4m5!3m4!1s0x134b6d2f8d4fe3b5:0x9dc250dd628
4739d!8m2!3d43.200913!4d17.6629672 ) 
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Na slici 5. može se vidjeti geografska smještenost samog Međugorja koja se nalazi na 
samoj granici s hrvatskom. 
3.1. POVIJEST MEĐUGORJA 
Kao i u većini mjesta pa tako i u Međugorju kroz povijest nije stanovalo samo jedno 
stanovništva na tom prostoru već su se događale česte migracije. Na to područje su se 
Hrvati počeli doseljavati već potkraj 6. stoljeća. Područje Brotnjo tvorilo je glavno 
političko središte tog kraja u koji je i pripadalo Međugorje. To područje uvijek je u 
povijesti pripadalo Humskoj zemlji sve dok 1322. godine nije pripalo Bosanskoj državi.  
U tom sastavu ostalo je sve od 1357. godine kada je to područje pripalo Ugarsko – 
hrvatskom kralju Ljudevitu 1. Od početka naseljavanja stanovništva na tom području 
koristila se glagoljica što dokazuje Humačka ploča. Nakon toga ovim područjem je 
prevladala ćirilica, takozvana bosančica, no nisu bili nađeni nikakvi dokazi da je na tom 
području ikad postojala latinica samo postoje nekoliko hrvatskih zapisa pisanih 
bosančicom. U vlasništvu Ugarsko – hrvatske vladavine ostala je sve do 1463. godine 
kada Bosna i Hercegovina nakon teritorijalnih ratova pada pod Tursku vlast. Iako su 
Turci planirali zauzeti i Hrvatsku, te pokoriti Beč i  zavladati Rimom. U tome ih je 
spriječila Hrvatska koja je bilježila velike gubitke svojih hrabrih vojnika te je ostala i 
bez svog centralnog dijela koji je do tad bila Bosna i Hercegovina. Kada su Turci 
prisvajali Bosnu i Hercegovinu na tom području potpuno stanovništvo je bilo Hrvatske 
nacionalnosti te su bili prognani s tog područja. Od početka su se Srbi bojali Turaka te 
su bježali od njih i skrivali se, no kako je vrijeme prolazilo počeli su im se pridruživati u 
prodorima. Tome je slijedilo naseljavanje Srba na područja na kojima ih prije uopće nije 
bilo.  Kada su tim područjem, u 17. stoljeću vladali veliki ratovi većina Hercegovačkih 
župa je uništeno a tako i Međugorje. Nakon cijelog stoljeća ratovanja, kad je uslijedio 
relativan mir franjevci su obilazili još naseljena mjesta te osnovali župe. Sama župa u 
Međugorju osnovana je 1892. godine. Zbog velikog siromaštva velik dio stanovništva je 
prije prvog svjetskog rata napustio to područje . Tako se nastavilo i između Prvog i 
Drugog svjetskog rata zbog tadašnje situacije nastankom višenacionalne države 
Jugoslavije kada su se provodili srpski progoni te je većina stanovništva bježala u Južnu 
i Sjevernu Ameriku. Nakon odlaska većine stanovništva više nisu imali mogućnosti 
vratiti se te su bili proglašeni državnim neprijateljima. Nakon što se pročulo o Gospinim 
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ukazanjima iseljeno stanovništvo počelo se polako vraćati u Međugorje.  
(https://www.medjugorje.ws/hr/apparitions/docs-medjugorje-area/) 
3.2. GOSPODRSTVO MEĐUGORJA 
Prije početka samih ukazanja, točnije prije 30 godina u naselju Međugorje živjelo je oko 
1500 stanovnika. U to vrijeme stanovništvo je živjelo od uzgoja duhana te vinove loze. 
Iako se Međugorje u to vrijeme nalazilo u višenacionalnoj državi Jugoslaviji, a vlasti 
nisu podržavale njihove vjerske interese, nije baš postojala mogućnost razvitka samog 
sela te poboljšanje životnih standarda. U vrijeme neslaganja s državom Međugorje je 
bilo malo selo s par kuća, malom poštom, prodavaonicom te župnom crkvom. Danas se 
u Međugorju nalaze nekoliko kafića koji imaju produljeno radno vrijeme zbog mladih 
turista koji dolaze, ali u selu nema ni jednog noćnog kluba. Na kraju krajeva nema ni 
potrebe za noćnim klubovima pošto je većina mladih ljudi koji dolaze u svetište 
usmjereno prema vjeri. Nakon početka ukazanja Međugorje je podlijegalo mnogim 
promjenama te je iz malog sela ni usred čega postalo mjesto gdje se sukobljavaju dva 
svijeta. Na jednoj strani nalaze se mještani sa svojom vjerom i pobožnim načinom 
života koji je uvijek vezan za taj kraj te s druge strane profit, želja za ubiranjem većeg 
dijela kolača zarade od turista. Danas ulice Međugorja vrve ljudima različitih 
nacionalnosti iz cijelog svijeta. U selu se nalaze mnogi restorani koji nude najčešće 
talijanska jela a većinom pizzerije. Mnogi turisti su nezadovoljni time što nema 
ponuđene tradicionalne hrvatske ili hercegovačke hrane. Trenutno se najveći dio 
domicilnog stanovništva bavi hotelijerstvom, ugostiteljstvom te se razvila i izrada 
suvenira, kao i štandovi sa suvenirima krase ulice Međugorja. Cijene su jako različite, 
postoje jako skupi suveniri kao što su kipovi Gospe, a mogu se naći i suveniri 
prihvatljive cijene kao što su krunica ili nakit. Nekad su prevladavale djelatnosti 
vinogradarstva i duhanske industrije iako duhanska industrija nakon prvih ukazanja nije 
opstalo, a vinogradarstvo još i danas preživljava. Svi turist kažu da su im vina vrhunska 
no nisu se zbog nekadašnjeg stanja u državi mogli probiti na tuđa tržišta te u 
inozemstvo. Vinarstvu i vinogradarstvu je prijetilo izumiranje no ipak se odlučilo za 
unaprjeđenje tehnologije kako bi se očuvala tradicija. ( Kačić Alesić, 2016.) 
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3.3. URBANO UREĐENJE MEĐUGORJA 
Samim pogledom na Međugorje vidi se da se nešto pretjerano ne događa po pitanju 
urbanog uređenja, te se može zaključiti da dok je bilo samo obično selo, je bilo više 
uređenije nago sada.  S prvim ukazanjima počela se strogo kontrolirati izgradnja, te su 
većinu mjesta i zabranili za bilo kakvu izgradnju. 1987. godine izrađen je urbanistički 
plan za zaštitu Međugorja te se zabranila bilo kakva izgradnja u trokutu između crkve 
Svetog Jakova, Križevca i brda ukazanja. Tada je izgradnja bilo kakvih objekata bila 
dozvoljena svugdje osim u tom trokutu. Problem je nastao kada se na tom području 
izgradila prva građevina te je nitko nije porušio niti su se provele bilo kakve sankcije. 
Nakon toga počela je nekontrolirana izgradnja. Općina Čitluk je bila odgovorna za 
uređenost Međugorja a pošto njima nije bio interes da ono postane duhovno svetište 
nisu previše marili za uređenje. Još danas Međugorje nema zbrinutu kanalizaciju, te je 
opskrba vodom i strujom u jako lošem stanju. Mnogi turisti nekontrolirano šeću 
kolnikom pošto nema dovoljno nogostupa za sve koji dolaze na hodočašćenje a 
nezanemariv je i ogroman nedostatak parkirnih mjesta te nastaje prometni kaos. Pošto u 
Međugorju nema reda i kontrole što se tiče uređenja, samo oni dijelovi koje održava 
crkva su u dobrom stanju i izgledaju održavano. U blizini župnog ureda nalazi se 
informativni centar u kojem rade mlade djevojke s dobrim znanjem stranih jezika koje 
pružaju sve bitne informacije turistima koji dolaze. U Međugorju je pokrenut i vlastiti 
glasnik „Glas mira“ te je jako važno napomenuti da postoji i Radio Mir kojim 
upravljaju svećenici a i obični građani kako bi program bio što privlačniji i zanimljiviji. 
Najnoviji medij koji se koristi u Međugorju je službena web stranica. Fratri su shvatili 
da mladi većinom prikupljaju sve informacije putem interneta, a manje preko radija i 
ostalih medija te pokušavaju napraviti mogućnost virtualne šetnje crkvom Svetog 
Jakova i u skoroj budućnosti se planira osnivanje televizije Međugorje. (Kačić Alesić, 
2016.) 
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4. POVIJESNA PRIČA MEĐUGORJA 
24. lipnja 1981. godine počelo je Gospino ukazivanje kojem i dan danas svjedoči 
šestero očevidaca. U sljedećem dijelu rada prikazat će se kronološki red Gospinih 
ukazanja te kako su očevidci prošli sve prepreke kao bi se mogli nastavljati sastajati s 
Gospom. 
4.1. KRONOLOŠKI PREGLED GOSPINIH UKAZANJA 
Kao već navedeno, ukazivanja su započela 24. lipnja 1981. godine. Tog dana se Blažena 
Djevica Marija prikazala šestero djeci koja još i danas svjedoče ukazanjima. Kada su 
djeca toga dana šetala prirodom, odjednom su na brdu zvanom Pobrdo ugledali lijepu 
mladu ženu s djetetom u naručju te su se isprva uplašili. Gospa im tada nije htjela reći 
tko je, ali je djeci pokazala da priđu bliže. Kako su djeca bila u strahu to nisu učinila već 
su pobjegla. Sljedećeg dana djeca su se vratila na isto mjesto u isto vrijeme u nadi da će 
opet vidjeti Gospu, što i jesu no ovaj put nije držala dijete u naručju. Gospa je djeci 
odmah pokazala da priđu bliže što su ona i učinila te pala na koljena i počela moliti. 
Gospa im se pridružila u molitvi osim Zdravo Marijo. Nakon toga djeca su počela 
razgovarati s Gospom , te kad su je pitali hoće li je opet vidjeti kimnula je potvrdno 
glavom. Kada su se djeca treći dan sastajala s Gospom,  na brdu su vidjela bljesak te su 
znala da je Gospa stigla, no naglo je nestala. Djeca su po dolasku na  brdo odmah počela 
moliti te se Gospa pojavila. Jedan čovjek koji je bio u pratnji djece, dao im je svetu 
vodu kako bi poškropili nakazu i obranili se od zla. Kad su djeca to učinila Gospa im se 
nasmijala te su djeca znala da je prava. Na to su djeca pitala Gospu kako se zove, na što 
je ona odgovorila da je Blažena Djevica Marija. Kada su djeca krenula kući Gospa se 
još jednom prikazala, ali samo jednom djetetu te apelirala na mir. Četvrtog dana Gospa 
se prikazala djeci tri puta te su joj djeca postavljala pitanja a ona je odgovarala. Tada su 
je djeca zamolila za neki znak jer su ljudi u selu počeli govoriti da su lažovi i drogeraši 
da izmišljaju, na što im je Gospa odgovorila  neka se ničeg ne boje. Sljedećeg dana na 
brdu se već rano ujutro okupilo oko 15.000 ljudi koji su čekali da se Gospa ukaže. Tog 
dana svećenik je ispitao djecu o događajima koji su se zbivali te se djeci Gospa 
prikazala više puta. Nakon toga su je djeca pitala zašto se ne bi prikazala u crkvi gdje bi 
je svi mogli vidjeti i moliti se njoj u čast, na što im je odgovorila da su blaženi oni koji 
vjeruju, a nisu vidjeli. Šestog dana djeca su bila odvedena liječniku u Mostar da utvrdi 
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zdravlje djece te se ustanovilo da su djeca potpuno zdrava. Nakon pregleda liječnica je 
pošla s djecom na brdo ukazanja, te je Gospa liječnicu na zahtjev djece dotakla. 
Liječnica je priznala da inače nije vjernica ali da se na tome mjesto nešto čudno zbiva. 
Kasnije tog dana Gospa je čudesno ozdravila dijete, čiji roditelji su je molili za 
ozdravljenje te im je ona poručila da ako će se moliti da će dijete ozdravit, što su i 
učinili. Sljedećeg dana su dvije djevojke pokušale odvesti djecu što dalje od mjesta 
ukazanja kako im se Gospa ne bi prikazala. Iako su bila jako udaljena od mjesta gdje im 
se Gospa inače ukazivala, čim su djeca počela moliti, im se Gospa pridružila. Ubrzo 
nakon toga mjesto ukazanja je bilo strogo zabranjeno te se nije smjelo događati nikakvo 
okupljanje. Usprkos tome da su im svi htjeli onemogućiti sastajanje s Gospom, ona im 
se i dalje prikazivala u tajnosti u njihovim kućama i poljima. U jednom trenutku se 
Gospa prikazala i u župnoj crkvi te ju je i sam svećenik ugledao što je on kasnije i 
potvrdio zbog čega je i završio u zatvoru. Nakon svih događaja svećenik je djeci 
omogućio da se sastaju s Gospom u maloj prostoriji župe koja je bila malo pritajena. 
Kasnije se okupljanje premjestilo u prostoriju u župnom uredu. Djeca ipak nisu odustala 
od toga da se viđaju s Gospom, i nakon svih čuda koja su se kasnije dogodila , 
Međugorje je postalo marijansko svetište. Svih ovih godina prošlo je samo pet dana u 
kojima niti jedan od očevidca nije vidio Gospu. Kasnije se Gospa ukazala i drugim 
hodočasnicima ne samo ovim šest odabranicima. (http://www.medjugorje 
.ws/hr/messages/docs-short-history/) 
4.2. PROBLEMATIKA  PRIZNAVANJA MEĐUGORJA KAO 
SVETIŠTA OD STRANE CRKVE 
Spomenuta ukazanja od samog su početka izazvala skepsu Crkve, a Međugorje sve do 
današnjeg dana još uvijek nije priznato kao službeno svetište. 1982. godine biskup 
Žanić osnovao je komisiju koja je 1984. godine proširena na petnaest članova, od čega 
dvanaest svećenika i tri medicinska stručnjaka, a koji su proučavali navodna ukazanja. 
Održano je sedam sastanka, a 1986.godine komisija je donijela zaključak kako događaji 
u Međugorju nisu ni priznati ni odbačeni od strane Crkve, već je potrebno provođenje 
daljnje istrage. 1987. godine kardinal Franjo Kuharić i biskup Žanić formirali su treću 
komisiju pod vodstvom Biskupske konferencije, kojoj je cilj bio razmotriti rad 
prethodne komisije i provesti vlastitu istragu. Biskupska je konferencija zabranila 
organizaciju hodočašća u Međugorje zbog indicija da su navedeni događaji bili 
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nadnaravni, a biskup Žanić zabranio je svim svećenicima da hodočaste ili pak 
organiziraju  slavljenje mise u Međugorju. 10 travnja 1991. godine Jugoslavenska 
episkopalan konferencija izdala je deklaraciju kojom zaključuje da istraga nije mogla 
potvrditi da su u pitanju nadnaravna ukazanja. Godine 1996. nadbiskup Tarcisio 
Bertone, sekretar Kongregacije za nauku vjere pod kardinalom Ratzingerom, izjavio je 
kako nije dozvoljena organizacija službenih hodočašća u Međugorje, kako se ne bi 
stekao utisak da Crkva priznaje Međugorje  kao službeno svetište. Papa Benedikt XVI. 
utemeljio je 2010. godine komisiju koja je proučavala navodna ukazanja Marije u 
Međugorju. Izvješće komisije nije objavljeno, međutim Papa Franjo dao je nekoliko 
izjava u vezi rada spomenute komisije. Od 12. svibnja 2019. godine dozvoljeno je 
organiziranje službenih hodočašća u Međugorju od strane raznih crkava, međutim Papa 
Franjo naglasio je kako katolička Crkva još nije priznala autentičnost tamošnjih 
navodnih ukazanja. Papa Franjo izrazio je sumnje glede brojnih navoda o ukazanjima 
tijekom proteklih 35 godina. Papa Franju izrazio je kako su kod prvih ukazanja 
očevidca bili vrlo mladi te sva izvješća navode kako se istraživanja moraju nastaviti. Što 
se tiče svih kasnijih ukazanja, izvješća bilježe skepticizam. Papa Franjo nadalje je 
izjavio kako on osobno preferira da Gospa bude majka, majka svih ljudi, a ne telefonski 
operater koji svaki dan šalje poruke u određeno doba, te kako smatra da ta navodna 
ukazanja nemaju nikakve značajne vrijednosti. Prava srž izvješća komisije jest činjenica 
da tisuće hodočasnika koji dolaze u Međugorje postaju preobraćenici, a za što ne postoji 
čarobni štapić, već što predstavlja spiritualno – pastoralnu činjenicu koja se ne može 
poreći . Odluka da Crkva dozvoli organizirana hodočašća, a koja su zabranjena od 
strane lokalnih biskupa 1991. godine, a odluka je potvrđena os strane Vatikana 1996. 
godine, prepoznaje potrebu za pružanjem spiritualne potpore tisućama i tisućama 
katolika koji svake godine putuju u Međugorje. (https://www.osvnews.com 
/2019/05/13/not-ruling-on-apparitions-pope-allowedspilgrimages-to-medjugorje/) 
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5. TURISTIČKI RESURSI U MEĐUGORJU 
Turistički resursi određenog prostora odnose se na one prirodne i umjetne. 
Prirodnima se smatraju oni koje je stvorila priroda odnosno na koje čovjek nije imao 
utjecaja. U umjetne se onda ubrajaju oni koje je načinio isključivo čovjek. U 
sljedećem dijelu rada bit će prikazani resursi u Međugorju. Tu spadaju ugostiteljski 
objekti koji se najčešće koriste za usluge turista, te najbliži prirodni resursi u okolici 
Međugorja. 
5.1. SMJEŠTAJNI OBJEKTI 
U Međugorju se nalaze mnogi smještajni i ugostiteljski objekti za prihvat brojnih 
turista i hodočasnika koji dnevno dolaze u to svetište. Slijede najpopularniji od njih 
koje su turisti ocijenili s vrlo dobrim do odličnim ocjenama na bookingu.  
5.1.1. HOTEL VILA REGINA 
Hotel Villa Regina nalazi se u Međugorju na 100 metara od crkve Sv. Jakova, te 
ima restoran i vinski bar. Gosti u hotelu imaju besplatno korištenja WiFi-a i 
privatno parkiralište. Brdo ukazanja udaljeno je oko 2 km od hotela. 
Međunarodna zračna luka Mostar nalazi se na 21 km od hotela. Ovaj objekt ima 
jednu od najbolje ocijenjenih lokacije u Međugorju te su parovi lokaciju ocijenili 
sa 9,7. Za dvokrevetnu sobu s bračnim krevetom cijena je 89 eura te je u cijenu 
uključen doručak, klima uređaj, balkon s pogledom te vlastita kupaonica. 
Pozitivno je još i da se plaćanje vrši po dolasku, a ne unaprijed. ( 
https://www.booking.com/hotel/ba/villa-regina-medugorje.hr.html) 
5.1.2. HOTEL HERCEG ETNO SELO 
Hotel Herceg Etno Selo nudi smještaj u tradicionalnim kamenim kućama koje se 
nalaze na 3 km od hodočasničkog mjesta Međugorja. Objekt obuhvaća nekoliko 
prodavaonica, restorana, teniski teren i životinjsku farmu. Sve sobe u hotelu 
Herceg Etno Selo okružene su prekrasnim vrtom te predstavljaju spoj modernih 
sadržaja i tradicionalnih elemenata kao što su ručno rađeni drveni namještaj i 
kameni zidovi. Sve sobe uključuju klima uređaj, besplatni WiFi i TV ravnog 
ekrana sa satelitskim programima. U sobi su besplatno dostupni ogrtač i papuče. 
U hotelskom restoranu Herceg poslužuju se vrhunska regionalna vina te 
tradicionalna i međunarodna jela. U hotelskim prodavaonica gosti mogu kušati 
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mnoge domaće proizvode kao što je med lokalnih proizvođača, prodaju se i 
tradicionalne rukotvorine te umjetnička djela domaćih umjetnika. Hotel Etno 
Selo nudi amfiteatar sa zabavnim sadržajima. Za dvokrevetnu standardnu sobu 
cijena je 62,20 eura. (https://www.booking.com/hotel/ba/herceg-etno-selo-medu 
gorje. hr. html) 
5.1.3. HOTEL I SPA CENTAR MEĐUGORJE 
Hotel i spa centar Međugorje nalazi se na svega 600 metara od crkve Sv. Jakova 
i Brda ukazanja. Objekt nudi elegantno uređene sobe i besplatno vanjsko 
parkiralište pod video nadzorom. Sve smještajne jedinice uključuju LCD TV sa 
satelitskim programima i klima uređaj, pojedine sobe imaju kupaonicu 
prilagođenu osobama s invaliditetom. Hotel ima dizalo. U okviru objekta 
smještena je i kapelica. Recepcijsko osoblje može organizirati izlete do slapova 
Kravica, Mostara, povijesnog grada Počitelja i drugih odredišta. Cijene 
dvokrevetne sobe iznosi 56 eura . (https://www.booking.com/hotel/ba/ 
medjugorje-amp-spa.hr.html) 
5.1.4. RESTORAN CASADA VERDE 
Ovaj objekt smješten je 450 metara od crkve Sv. Jakova i sadrži sobe s vlastitom 
kupaonicom s tušem, opremljen je klima uređajem, te osigurava besplatni WiFi. 
Restoran Casa Verde poslužuje domaća jela lokalne kuhinje. Na raspolaganju je 
i privatno besplatno parkiralište. Smješten je pored trgovine i poštanskog ureda. 
Autobusna postaja udaljena je 100 metara. Cijena za dvokrevetnu sobu s 
bračnim krevetom je 27 eura. Objekt je po recenziji gostiju zaslužio ocjenu 9,6. 
(https://www.booking. com/hotel/ba/casa-verde.hr.html) 
5.2. PRIRODNI RESURSI I ATRAKCIJE U BLIZINI 
MEĐUGORJA 
Pod prirodne resurse ubraja se sve što potječe iz prirode i može se korisno 
upotrijebiti. U to se ubrajaju i prirodni reljefi te klima koji omogućavaju razvoj 
ekonomskih djelatnosti. (Milanović, 2009.) 
 
Prirodni resursi su sastavni dio svake zemlje te oni mogu poboljšati samu 
proizvodnju a i način ekonomskog života neke zemlje. (Bilen i Bučar, 2004.) 
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Savki prirodni resurs koji želi pridonijeti turizmu mora imati stupanj privlačnosti 
kako bi mogao zadovoljiti određene zahtjeve turističke potražnje.  ( Kušen, 2002.) 
5.2.1. SLAPOVI KRAVICA 
Najznačajnija prirodna turistička atrakcija na području oko Međugorja su 
definitivno slapovi Kravice koje se nalaze u Studencima u blizini Ljubuškog. 
Zbog svoje ljepote te izrazite rijetkosti nalaze se pod zaštitom države. Sam slap 
proteže se visinom do 28 metara te se ispod njega nalazi velik amfiteatar veličine 
120 metara. Oko slapa vlada obilje biljnog svijeta. U ranijim vremenima po 
tijeku slapa nalazili su se mnogi mlinovi za izradu brašna. Kako bi se slapovi 
Kravica i dalje mogle održavati te oduševljavati posjetitelje, ulaz se naplaćuje u 
iznosu od 4 KM jedino za pripadnike istih jezičnih skupina u koje su ubrajaju i 
Hrvati, je ulaz besplatan. (http://www.kavica.ba/hr/o-nama/kravica-prirodna-
rijetkost) 
Slika 6. Slapovi Kravica 
 
 
 
 
 
 
Izvor : https://www.google.com/search?q=SLAPOVI+KRAVICE&safe=active 
&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwimvIj8qKLgAhXIjq
QKHUGnAzMQpwUIHg&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=w96O8v_AEN
SjOM:&imgrc=yh7FOu_JIaTASM 
5.2.2. POČITELJ 
Počitelj je maleni gradić koji je smješten jugo – istočno od Međugorja omeđen 
zidinama koje je tadašnji  Ugarsko – hrvatski kralj Matijaš dao izgraditi Korvinu 
kao obranu od Turaka. Pošto su Tuci zauzeli većinu tadašnjeg prostora a kasnije 
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i Počitelj, u izgradnji se vidi jak utjecaj Turske arhitekture. Zbog značajnih 
arhitektonskih umjetnina grad Počitelj je 2003. godine dobio status spomenika 
Bosne i Hercegovine te je 2007. godine predan zahtjev za uvrštavanje u svjetsku 
baštinu UNESCO-a. (https://www.visitmycountry.net/bosniaherzegovina/bh /in 
dex.php/atrakcije/33turističke-atrakcije/61-pocitelj) 
Slika 7. Počitelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: https://www.flickr.com/photos/mrdimitrig/8144171214/ 
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6. STATISTIČKI PODACI I SWOT ANALIZA MEĐUGORJA 
Od 1981. godine od kada se vodi briga o prikupljanju podataka Međugorje je posjetilo 
oko 28 milijuna turista odnosno hodočasnika, od čega više od 21 milijuna turista čine 
stranci.  
Tablica 1. Statistički podaci Međugorja u 1. godini 
RB Podaci u 1. godini Iznos 
1. Prihod Međugorja 90.000.000 Eura 
2. Ostvarena noćenja 1,9.000.000 
3. Prihod od boravišne 
pristojbe 
37,3.000 Eura 
4. Broj radnika 1.500 
5. Trenutačni broj 
stanovnika 
4.600 
6. Broj raspoloživih 
kreveta 
18.500 
7. Broj ugostiteljskih i 
smještajnih objekata 
400 
Izvor : (http://www.poslovni.hr/hrvatska/vjerski-turizam-u-medjugorju-tezak-vise-od-
11-milijardi -eura-277252) 
Tablica 2. Statistički podaci Međugorja u 30 godina 
RB Podaci u 30 godina Iznos 
1. Prihod Međugorja 2,85 milijardi Eura 
2. Ostvarena noćenja 65.000.000 
3. Prihodi prijevoznika 8,5 milijardi Eura 
4. Prihod crkve, bez 
donacija 
290.000.000 Eura 
Izvor : (http://www.poslovni.hr/hrvatska/vjerski-turizam-u-medjugorju-tezak-vise-od-
11-milijardi-eura-277252) 
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Tablica 3. Vrste smještajnih objekata u Međugorju 
RB Vrsta smještaja Broj 
A Osnovni ugostiteljski smještaj 50 
1. Hoteli 47 
2. Aparthoteli 1 
3. Apartmansko naselja 2 
B Dopunski smještajni objekti 274 
1. Sobe za iznajmljivanje 271 
2. Apartman 2 
3. Kuća za odmor 1 
C Ugostiteljski objekti za prehranu 112 
1. Restorani i srodni objekti 50 
2. Barovi 62 
Izvor : https://dodig.info/2018/11/turisticka-infrastruktura-i-potencijali-opcine-citluk/ 
Kod analize podataka vezanih uz noćenja i dolaske na području općine Čitluk u koju 
spada i Međugorje, većina se gosta zadržava do 3 dana u turističkoj destinaciji i to čak 
70% što vodi do zaključka da njih  30%  samo prolazi kroz turističku destinaciju te ne 
rade dulja zadržavanja na jednom mjestu. Ovi podaci izrađeni su na osnovi pretpostavke 
jer točni podaci ne postoje s obzirom na to da velik broj ugostitelja nije prijavljen te je 
nemoguće utvrditi točan broj dolaska i noćenja. (https://dodig.info/2018/11/turisticka-
infrastruktura-i-potencijali-opcine-citluk/) 
Tablica 4. Prikaz broja gostiju i noćenja po godinama 
Godina Broj gostiju Broj noćenja 
2012. 900.000 1.800.000 
2013. 950.000 1.950.000 
2014. 1.000.000 2.050.000 
2015. 950.000 1.950.000 
2016. 900.000 1.800.000 
2017. 850.000 1.650.000 
Izvor : https://dodig.info/2018/11/turisticka-infrastruktura-i-potencijali-opcine-citluk/
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6.1. SWOT ANALIZA MEĐUGORJA 
 
Tablica 5. SWOT analiza Međugorja 
SNAGE SLABOSTI 
 Zabilježena nebrojena čudesna 
ozdravljanja, ukazanja i obraćenja 
 Jedno od najpoznatijih svjetskih 
svetišta  
 Lojalnost postojećih hodočasnika 
 Duga povijest i kontinuitet ukazanja 
 Međugorski fenomen 
 Razvijene djelatnosti 
komplementarne vjerskom turizmu 
 Informativni ured visoke kvalitete 
 Kompetentni zaposlenici sa 
znanjem stranih jezika 
 Promocija destinacije putem 
vlastitog radija i interneta 
 Nedostatak ponude autohtone 
hrvatske ili hercegovačke kuhinje 
 Propust u razvoju sekundarne 
ponude 
 Nedostatak organiziranja prodaje i 
marketinga vina 
 Neodrživost vinogradarske i 
vinarske djelatnosti 
 Nedostatak ulaganja u prostorno 
uređenje 
 Neplanska gradnja – 
nadograđivanje krajolika 
 Nedostatak kanalizacije 
 Nekvalitetan sustav opskrbe 
strujom i vodom 
 Novi trendovi gdje turisti 
preferiraju modernija svetišta u 
odnosu na ona Balkanska 
PRILIKE PRIJETNJE 
 Integracija i globalizacija 
suvremenog tržišta 
 Liberalizacija međunarodnog 
kretanja ljudi i roba 
 Nove tehnologije stvaraju značajne 
prilike u smislu marketinga i 
promocije 
 Smanjenje cijena transporta ljudi i 
roba čini destinaciju dostupnom 
međunarodnim turistima 
 Djelovanje pape Franje koji nastoji 
Crkvu vratiti njenoj temeljnoj nauci 
– skromnost i siromaštvo 
 BIH predala formalni zahtjev za 
članstvo u EU 2016.  
 Val terorizma koji cilja mjesta 
masovnog okupljanja vjernika 
 Mogućnost da Međunarodno 
povjerenstvo Crkve odbaci 
međugorski fenomen kao 
marketinški trik namijenjen 
privlačenju turista 
 Sve više mladih odbacuje 
tradicionalne katoličke vrijednosti 
te se definiraju kao ateisti 
 Previranja i skandali unutar Crkve 
koji udaljuju ljude od Crkve kao 
institucije ali i u konačnici od same 
religije 
 Mogućnost daljnje odgode primanja 
BIH u EU 
 
Izvor :  Kačić Alesić Z. (2016.) Marijanska svetišta u Hrvata, Zagreb, Dispot infinitus 
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7. PUTNIČKE AGENCIJE ZA VJERSKI TURIZAM U 
REPUBLICI HRVATSKOJ 
Postoje mnoge putničke agencije koje vode u Međugorje na području Republike 
Hrvatske. Obzirom na to da svaka od njih nudi niz turističkih aranžmana, samo neke od 
njih organiziraju putovanja u Međugorje. U sljedećem dijelu ovog rada prikazane su 
neke od njih te je svaka pobliže opisana. 
7.1. PUTNIČKA AGENCIJA SILVIA TURIST 
Putnička agencija Silvija turist, smještena je u Koprivnici, na adresi West Centar, 
Domžalska 3., otvorena je u veljači 2011. godine. Obzirom na to da su se 20 godina 
bavili uslugama prijevoza putnika i turističkih putovanja odlučili su otvoriti vlastitu 
putničku agenciju. Opis usluga uključuje pružanje kvalitetnih i profesionalnih usluga 
putovanja i rezervacije smještaja. Uz usluge koje nude ubrajaju se i usluge prijevoza, 
jednodnevni izleti, dvodnevna i višednevna putovanja, ljetovanja i zimovanja, wellness, 
izleti za vrtiće i škole, korporativna putovanja, sindikalna putovanja te daleka putovanja. 
Što se tiče organizacije nude uslugu rezervacije smještaja, prehrane, razgledavanje 
grada u pratnji licenciranih vodiča, prodaju ulaznica za turističke znamenitosti i 
organizaciju događaja. Jedno od putovanja koje nude je četverodnevno putovanje u 
Međugorje. Cijena turističkog aranžmana je 490 kn po osobi za odrasle te 450 kn za 
djecu do desete godine starosti. U taj aranžman uključen je prijevoz autobusom 
turističke klase, smještaj u pansionu u Međugorju za dva noćenja, ručak u pansionu u 
Međugorju, posjet Gackoj dolini, licenciranog pratitelja, jamčenje za osiguranje 
turističkih paket aranžmana, osiguranje izletnika od posljedica nesretnog slučaja, tj. 
nezgode putnika u javnom prijevozu te organizaciju i realizaciju programa. Putnička 
agencija napominje da je cijena izražena na osnovi popunjenosti autobusa od 45 
putnika. Također nude plaćanje na rate i napominju da u slučaju da izletnik svojom 
voljom odustaje od aranžmana, neće mu biti vraćen uplaćeni novac. (http://silvia-
turist.hr/medugorje-i-dolina-gacke ). 
7.2. GALILEO TRAVEL 
Putnička agencija Galileo travel nalazi se u Varaždinu na adresi Antuna Mihanovića 8. 
nedaleko od hotela Turist i Maxi Konzuma. Agencija za sebe kaže da je njihov pristup 
korisnicima svojih usluga individualan, inovativan, maksimalno posvećen pažnji 
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korisnicima te napominju dugogodišnje iskustvo svojih djelatnika.  U usluge ubrajaju 
organiziranje maturalnih putovanja i učeničkih ekskurzija, individualnih putovanja, 
ljetovanja u Hrvatskoj i inozemstvu, zimovanja i skijanja, kongresa u zemlji i 
inozemstvu, inicijative putovanja za djelatnike raznih poduzeća, sajmova, team building 
programa, „a la carte“ programa prema željama korisnika, incoming – organizacija 
boravka stranaca u Hrvatskoj, tematskih programa (Nova godina, Valentinovo, Uskrs, 
ture po Hrvatskoj), adventure programa, te najam autobusa. Jedno od mnogobrojnih 
putovanja koje nudi ova putnička agencija je i  trodnevno putovanje u Međugorje. 
Zanimljivo je to što je za većinu stalnih putovanja naznačena cijena, no za ovo 
putovanje koje nude Međugorje – Dubrovnik nije naznačena cijena aranžmana. Od svih 
navedenih putničkih agencija, o ovoj najmanje informacija moguće je saznati na 
vlastitoj Internet stranici, o samom poduzeću te detaljima putovanja. 
(https://www.galileo-varazdin.hr/aranzman/420 /MEDJUGORJE-DUBROVNIK/) 
7.3. TAUBEK TOURS 
Putnička agencija Taubek Tours nalazi se u Ivancu na adresi Vladimira Nazora 4. Jamče 
s dugogodišnjim iskustvom svojih zaposlenika koji nude visoku kvalitetu i individualan 
pristup. U svojoj ponudi nude jednodnevne izlete u zemlji i inozemstvu, višednevne 
aranžmane, hodočašća, jednodnevna kupanja, ljetovanja s prijevozom, Wellness, 
adventi i novogodišnja putovanja, team Building, školska putovanja te ostala putovanja. 
Jedan od aranžmana kojeg nude je i trodnevno putovanje s hodočašćenjem u 
Međugorje. Putovanje je predviđeno u periodu od 05. – 07. 04. 2019 godine. Cijena 
aranžmana je 300 kn po osobi. U aranžman je uključen prijevoz kvalitetnim turističkim 
autobusom, smještaj u pansionu u centru Međugorja na bazi jednog noćenja u 
dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, licenciranog turističkog pratitelja s vođenjem po 
Međugorju tijekom putovanja, turističku taksu u Međugorju, zajamčeno osiguranje 
odgovornosti od organizatora i troškove organizacije putovanja.  U tu cijenu nisu 
uključeni troškovi osobne potrošnje. Uz aranžman moguća je doplata za jednokrevetnu 
sobu -100 kn, ručak/večera i doručak – 80 kn, putno zdravstveno osiguranje – 20 kn. Uz 
nadoplatu aranžmana moguće je, ali nije obavezno, nadoplata za odabir posebnog 
sjedala u autobusu. Prvi red sjedala – 100 kn, drugi red sjedala 50 kn. 
(http://www.taubektours. hr/hr/242/hodocasce-u-medjugorje/) 
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7.4. JAKOPIĆ TRAVEL 
Povijest tvrtke započinje prije 20 godina i to već sada davne 1994. godine. Osnivač 
tvrtke je gospodin Željko Jakopić. U početku se tvrtka zvala Turist i bavila se osnovnim 
prijevozničkim uslugama linijskog prijevoza, ugovorenog prijevoza školske djece, te 
povremenim prijevozima na hodočašća i sportska događanja. Kasnije se tvrtka 
preimenovala u Jakopić d.o.o. te sada djeluje u svim područjima autobusnog prijevoza 
kao što su linijski prijevoz, ugovoreni školski prijevoz i povremeni turistički prijevoz.  
Iz početka tvrtka je bila vezena uz obiteljski posao ali zbog stalnog povećanja opsega 
trebalo je zaposliti i osobe izvan obitelji koji su postali dio Jakopić obitelji. Tvrtka nudi 
grupne i individualne, jednodnevne i višednevne aranžmane kao što su odmori, 
ljetovanja, zimovanja, skijanja u Hrvatskoj  i inozemstvu, posjet europskim gradovima i 
daleka putovanja, posjete izložbama, sportskim i kulturnim događajima, organizacija 
kongresa, seminara i incentive putovanja, wellness programi, prigodna i tematska 
putovanja, ponuda hotela u Europi i svijetu, putovanja na koncerte te ostale usluge 
turističke agencije dostupne ne upit. Također jedno od putovanja koje nude u svom 
aranžmanu je trodnevno putovanje u Međugorje. Cijena aranžmana po osobi iznosi 420 
kn, a datum odražavanja putovanja je od 05. – 07. 04. 2019. godine. U cijenu aranžmana 
uključeni je prijevoz udobnim turističkim autobusom, smještaj u pansionu na bazi 
noćenja s doručkom, pratnju turističkog pratitelja, troškove organizacije i izvršenja 
programa osiguranja od posljedica nesretnog slučaja autobusu. U aranžmani nije 
uključena večera u pansionu – 60 kn i troškovi osobnih narudžbi. ((http://www.jakopic-
travel.hr/medugorje/) 
7.5. SMOKVINA ACCOMONDATION AND TRAVEL 
Putnička agencija Smokvina travel d.o.o. ima sjedište u Splitu na adresi  Matošića 10. 
Usluge koje nude su grupna putovanja, školski izleti, ekskurzije, maturalci, 
apsolventska putovanja, školska putovanja, osnovno školski i srednje školski izleti, 
sindikalna putovanja, poslovna putovanja te organizacija kongresa i stručnih skupova u 
Hrvatskoj i inozemstvu. Uz sve turističke aranžmane koje nude tu je i trodnevno 
putovanje u Međugorje. Cijena iznosi 370 kn po osobi. U aranžman je uključen prijevoz 
turističkim autobusom, jedno noćenje i doručak u Međugorju, pratitelj grupe, trošak 
organiziranja putovanja i jamčevinu turističkih aranžmana te osiguranje od 
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odgovornosti. Cijena aranžmana ne uključuje doplatu za ručak – 50 kn te putna 
osiguranja. ( https://www.smokvina.com/putovanja/hodocasca/hodocasce-medjugorje) 
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8. ISTRAŽIVANJE 
Svaka turistička destinacija ima svoje prednosti i nedostatke. Puno puta se ti nedostaci 
ne mijenjaju jer ugostitelji  i voditelji ne znaju koje su poteškoće. U svrhu poboljšanja 
moguće je provesti istraživanje među posjetiteljima koji daju najbolji uvid  iz njihove 
perspektive. S ciljem poboljšanja turističke ponude u Međugorju provedeno je 
istraživanje na temu posjećenost Marijanskog svetišta u Međugorju od strane 
stanovnika Međimurske i Varaždinske Županije. Istraživanje je provedeno u razdoblju 
od 2. travnja 2018. godine do 8. svibnja 2018. godine. Ispitivanje je provedeno pomoću 
anonimnoga anketnog upitnika među prijateljima, kolegama, obitelji te ostalim 
građanima tih dviju županija koji su sudjelovali u ispitivanju. 
Tijekom ispitivanja, ispitanici su odgovarali na sljedeća pitanja: 
1. Spol?,  
2. Dob?, 
3. Stupanj obrazovanja?, 
4. Mjesto stanovanja?, 
5. Jeste li posjetili koje Marijansko svetište?, 
6. Jeste li posjetili Marijansko svetište u Međugorju?, 
7. Koliko puta ste posjetili to svetište?, 
8. Ako ste putovali samostalno, s kime ste putovali?, 
9. Ako ste putovali obiteljski, koliko članova je posjetilo svetište?, 
10. Na koji način ste putovali?, 
11. Kojim prijevoznim sredstvom ste putovali?, 
12. Koliko ste novaca izdvojili za putovanje?, 
13. Vrijeme provedeno na nekoj lokaciji?, 
14. Ako ste odsjeli dva ili više dana, gdje ste prenoćili?, 
15. Koliko novaca ste odvojili za smještaj?, 
16. Jeste li kupili koji suvenir?, 
17. Koje suvenire ste kupili?, 
18. Koliko novaca ste potrošili na suvenire ? , 
19. Prilikom posjeta kakvu hranu ste konzumirali?, 
20. Ako ste imali obrok / obroke u ugostiteljskom objektu koliko ste novaca 
potrošili?, 
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21. Smatrate li da su cijene previsoke?, 
22. Kakav je bio Vaš sveukupni dojam o Međugorju?, 
8.1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
Predmet istraživanja ovog rada bio je istražiti i utvrditi koje vjerske destinacije odabiru 
prvenstveno ljudi koji žive ne području Međimurske i Varaždinske županije, a to se 
prvenstveno odnosi na Marijansko svetište u Međugorju. Ciljna skupina bile su 
punoljetne osobe koje su dobrovoljno pristupile anketnom upitniku. Anketni upitnik bio 
je sastavljen od 22 pitanja na koja je odgovorilo 206 anonimnih ispitanika.  
Cilj ankete bio je utvrditi kojeg su posjetitelji spola, dobi i obrazovanja. Također je cilj 
bio ispitati koliko ljudi je na području Međimurske i Varaždinske županije posjetilo 
marijansko svetište u Međugorju, koje suvenire su kupili, koliko dugo su odsjeli, gdje 
su odsjeli, koliko novaca su potrošili, da li su putovali sami, s obitelji ili organizirano, te 
koji su njihovi sveukupni dojmovi o svetištu u Međugorju.  
U prvom dijelu anketnog upitnika nalaze se općenita pitanja kao što su spol, dob , 
starost, obrazovanje te iz koje županije dolaze ispitanici. U drugom dijelu upitnika 
nalaze se pitanja vezana uz posjećenost marijanskih svetišta općenito, te posjećenost 
marijanskog svetišta u Međugorju, koliko puta se posjećuje svetište, na koji način se 
posjećuje, s kim se posjećuje (samostalno, obiteljski, pomoću turističke agencije, ostalih 
udruga i organizacija, putovanjima s umirovljenicima), te izdvojeni novci za putovanje. 
U trećem dijelu upitnika nalaze se pitanja vezana uz vrijeme provedeno na destinaciji, 
ako se radilo o višednevnom boravku, gdje se odsjelo i koliko dugo, koliko novca se 
odvojilo za smještaj. U četvrtom dijelu nalaze se pitanja vezana uz kupnju suvenira, 
točnije koji suveniri su se najviše kupovali, te koliko je novaca odvojeno za suvenire. U 
sljedećem dijelu nalaze se pitanja vezana uz obroke koji se konzumiraju tijekom 
boravka, da li je hrana ponesena od kuće ili konzumirana u nekomu ugostiteljskom ili 
smještajnom objektu, te koje su cijene obroka. U posljednjem dijelu upitnika nalaze se 
pitanja vezana uz percepciju cijena posjetitelja te cjelokupni dojam što se tiče 
mogućnosti parkiranja, gužve, ljubaznosti ljudi, cijene te zadovoljstvom smještajnih 
objekta. 
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8.2. REZUTATI DOBIVENI ISTRAŽIVANJEM 
U ovom istraživanju obrađivali su se rezultati provedeni na 206 ispitanika.  
1. Spol 
Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 1. vidljivo je da je više ispitanika ženskog spola i to 64,1%, odnosno 132 
ispitanika. 
2. Dob 
Grafikon 2. Starost ispitanika 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
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Na grafikonu 2. vidljivo je da je najviše ispitanika u dobi od 20 – 29 godina i to 51% 
odnosno 105 ispitanika a najmanje je ispitanika u dobi od 70 godina i to 1,9%, odnosno 
4 ispitanika. 
 
3. Stupanj obrazovanja 
Grafikon 3. Stupanj obrazovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 3. vidljivo je da je najviše ispitanika završilo srednju stručnu spremu i to 
58,7 %, odnosno 121 ispitanika, a najmanje ispitanika je završilo postdiplomski studij i 
to 1,9 %, odnosno 4 ispitanika. 
4. Mjesto stanovanja 
Grafikon 4. Mjesto stanovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
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Na grafikonu 4. vidljivo je da je većina ispitanika iz Međimurske županije i to 72,8 %, 
odnosno 150 ispitanika. 
 
5. Jeste li posjetili koje marijansko svetište 
Grafikon 5. Posjećenost nekog marijanskog svetišta 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 5. vidljivo je da je većina ispitanika posjetilo neko Marijansko svetište i to 
82%,  odnosno 169 ispitanika. 
6. Jeste li posjetili marijansko svetište u Međugorju 
Grafikon 6. Posjećenost marijanskog svetišta u Međugorju 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
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Na grafikonu 6. vidljivo je da je većina ispitanika posjetilo marijansko svetište u 
Međugorju i to 57,8%, odnosno 119 ispitanika. 
7. Koliko puta ste posjetili to svetište 
Grafikon 7. Koliko puta je posjećeno marijansko svetište u Međugorju 
 
Izvori: Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 7. vidljivo je da je većina ispitanika posjetilo marijansko svetište u 
Međugorju jedan puta i to 28%, odnosno 67 ispitanika. 
8. Ako niste putovali u sklopu turističke agencije, s kime ste putovali 
Grafikon 8. S kime se putovalo u Međugorje 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 8. vidljivo je daje većina ispitanika putovalo s obitelji i to 29,2%, odnosno 
60 ispitanika, te ih je najmanje putovalo sam / sama i to 2,6%, odnosno 5 ispitanika. 
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9. Ako ste putovali privatno, koliko članova je posjetilo svetište 
Grafikon 91. Broj članova obitelji tijekom putovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 9. vidljivo je da je većina ispitanika s 4 člana obitelji posjetilo svetište i to 
23,3%, odnosno 48 ispitanika. 
10. Na koji način ste putovali 
Grafikon 10. Vrsta putovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 10. vidljivo je da je najviše ispitanika koji su posjetili svetište putovali s 
nekom organizacijom i to 34%, odnosno 69 ispitanika. 
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11. Kojim prijevoznim sredstvom ste putovali 
Grafikon 11.  Način putovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 11. vidljivo je da je većina ispitanika putovalo autobusom i to 27,7%, 
odnosno 57 ispitanika. 
12. Koliko ste novaca izdvojili za putovanje 
Grafikon 2. Iznos potrošenog novca 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 12. vidljivo je da je najviše ispitanika potrošio od 200 do 500 kn i to 
28,6%, odnosno 59 ispitanika. 
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13. Vrijeme provedeno na nekoj lokaciji 
Grafikon 3. Trajanje putovanja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 13. vidljivo je da je većina ispitanika provelo 2 dana u destinaciji i to 
21,4%, odnosno 44 ispitanika. 
14. Ako ste odsjeli dva ili više dana, gdje ste prenoćili 
Grafikon 4. Način noćenja u Međugorju 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 14. vidljivo je da je većina ispitanika odsjela u hostelu i to 12,6 %, 
odnosno 26 ispitanika, a najmanje ispitanika je odsjela u apartmanima i to 8,3 %,  
odnosno 17 ispitanika. 
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15. Koliko novaca ste odvojili za smještaj 
Grafikon 5. Cijena plaćenog smještaja 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 15. vidljivo je da je većina ispitanika platila za smještaj 20-30 eura i to 
18,4 %,  odnosno 38 ispitanika. 
16. Jeste li kupovali koji suvenir 
Grafikon 6. Kupljeni suvenir  
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 16. vidljivo je da je većina ispitanika kupila suvenir i to 69,4%, odnosno 
143 ispitanika. 
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17. Koje suvenire ste kupili 
Grafikon 7. Kupljeni suveniri 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 17. vidljivo je da je većina ispitanika kupila krunicu i to 47,3 %, odnosno 
90 ispitanika, a najmanje ispitanika je kupilo kipove odnosno 6,8 %, odnosno 14 
ispitanika.  
18. Koliko novaca ste potrošili na suvenire  
Grafikon 18. Iznos novca potrošen na suvenire 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 18. vidljivo je da je većina ispitanika potrošilo oko 20 eura na suvenire i 
to 17,1 %, odnosno 35 ispitanika, najmanje ispitanika je potrošilo više od 100 eura i to 
1%, odnosno 2 ispitanika. 
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19. Prilikom posjeta koju hranu ste konzumirali 
Grafikon 89. Vrsta obroka  u svetištu 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 19. vidljivo je da je većina ispitanika imala obrok u nekom ugostiteljskom 
objektu i to 36,6 %, odnosno 75 ispitanika. 
20. Ako ste imali obrok / obroke u ugostiteljskom objektu koliko ste novaca 
potrošili 
Grafikon 9. Cijena obroka 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 20. vidljivo je da je većina ispitanika platila oko 20 eura za obrok i to 
20,9% , odnosno 43 ispitanika. 
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21. Smatrate li da su cijene previsoke 
Grafikon 21.  Mišljenje potrošača 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 5. prikazano je mišljenje o cijenama koje označuju 1 – jako visoke te 5- 
cijene su jako niske te je 49,7 %, ispitanika odabralo ocjenu 3, odnosno 83 ispitanika.  
22. Kakav je bio Vaš sveukupni dojam o Međugorju 
Grafikon 22. Ocjena ispitanika o svetištu 
 
Izvor : Vlastita izrada autora 
Na grafikonu 22. moguće je iščitati više informacija. Za mogućnost parkiranja većina 
ispitanika je dala ocjenu 2 i to 55 ispitanika. Za gužvu također najčešća je ocjena 2 i to 
od 49 ispitanika. Ljubaznost ljudi ocijenjeno je s ocjenom 4 i to 45 ispitanika. Cijene s 
brojem 3 i to 45 ispitanika. Smještaji su ocijenjeni s ocjenom 5 i to od 35 ispitanika. 
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Anketno ispitivanje donijelo je nove spoznaje o kvaliteti smještaja, ugostiteljskih 
objekata, mogućnost parkiranja, ljubaznost ljudi, nekih ekonomskih faktora što se tiče 
troškova putovanja, troškova smještaja te količina kupljenih suvenira. Anketa je 
omogućila bolji uvid u cijelu situaciju što se tiče sveukupnog zadovoljstva ponudom 
koja se nudi, kao i moguće nedostatke. Dobiveni rezultati istraživanja mogu se koristiti 
u svrhu poboljšanja boravka velikog broja turista koji dnevno dolaze u svetište. 
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9. ZAKLJUČAK 
Nakon temeljitog istraživanja moguće je zaključiti da o posjećenosti turista u neko 
svetište uvelike ovisi o njezinoj strukturi, izgledu, prilagođenosti mnogim turistima, 
ljubaznosti i mnogim drugim čimbenicima. Kao što tehnologija i suvremeni način 
života ide svakim danom naprijed tako i svetišta pokušavaju pratiti te trendove kako bi 
privukli i mlađu populaciju. Tako je potrebno i zapošljavati kompetentnije radnike s 
više iskustva u znanju stranih jezika, te treba voditi brigu o njezinom unapređenju. 
Pretrpanost i komercijalizacija ne utječe pozitivno na hodočasnike koji dolaze zbog 
vjere, a nedopustivo je dozvoliti da svetište izgubi svoj prvobitni smisao; okupljanje 
vjernika, molitva i mjesto spokoja i mira.  
Iz istraživanja provedenog na 206 ispitanika vidljivo je kako većina posjetitelja čine 
obitelji koje do destinacije putuju automobilom, a većina njih iskazala je svoje 
nezadovoljstvo nedostatkom parkirnih mjesta, gužvom, prekoračenjem kapaciteta 
nosivosti i cijenama. Najveći broj ispitanika izrazio je zadovoljstvo zbog ljubaznog i 
kompetentnog osoblja. Slijedom navedenoga moguće je zaključiti kako Međugorje kao 
turistička destinacija mora uložiti značajna sredstva u rješavanje problema parkirališta, 
prenapučenosti, kronični nedostatak nogostupa, neplanskom gradnjom, slabom 
opskrbom vode, kao i strujom kako bi doseglo svoj puni potencijal kao internacionalno 
turističko odredište. Također je moguće zaključiti kako ljubazan i kompetentan kadar 
čini srž i osnovicu turističke destinacije, te je svakako potrebno i dalje ulagati u 
motivirane i sposobne ljudske resurse.   Uz kompetentan kadar potrebno je i razmišljati 
o unapređenju kako se može zaključiti u slučaju Međugorja gdje se pokušava 
modernizirati sam pristup te se radi na približavanju vjere mladim ljudima internetom, 
virtualnih šetnji crkvom i samim svetištem te televizijom Međugorje. Unatoč svim 
problemima što se tiče samog svetišta, urbanog uređenja, arhitektonskog kaosa, ipak se 
Međugorje ističe već kao poznato turističko odredište i nema sumnje da će i dalje 
napredovati i zauzimati dostojno mjestu u konkurenciji sa ostalim svetištima svjetskog 
ranga. 
Iz rada može se zaključiti da iako je stanovnicima Međugorja na prvome mjestu vjera, 
ne mogu zaustaviti napredak i postizanje još većeg i posjećenijeg svetišta, odnosno 
turističke destinacije. Svakim danom dolazi sve više turista te bi se trebalo prilagoditi, 
što se tiče s turističkog stajališta, novonastalom trendu vjerskog turizma. 
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PRIMJER ANKETNOG UPITNIKA 
Obavezno * 
1. Spol? * 
o Ženski 
o Muški 
 
2. Dob? * 
o 18-19 
o 20-29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o 60-69 
o Preko 70 
 
3. Stupanj obrazovanja? * 
o Osnovna škola 
o Srednja stručna sprema 
o Preddiplomski studij 
o Diplomski studij 
o Postdiplomski studij 
4. Mjesto stanovanja? * 
 
o Međimurska županija 
o Varaždinska županija 
 
5. Jeste li posjetili koje Marijansko svetište? * 
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o Da 
o Ne 
 
6. Jeste li posjetili Marijansko svetište u Međugorju? * 
 
o Da 
o Ne 
 
7. Koliko puta ste posjetili to svetište? * 
 
o 1 puta 
o 2 puta 
o Više puta 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
8. Ako ste putovali samostalno, s kime ste putovali? * 
 
o S partnerom 
o Obiteljski 
o S prijateljima 
o Sam / sama 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
9. Ako ste putovali privatno, koliko članova je posjetilo svetište? * 
 
o 1 
o 2 
o 4 
o Više 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
10. Na koji način ste putovali? * 
 
o S turističkom agencijom 
o Izleti s umirovljenicima 
o S nekom drugom udrugom ili organizacijom 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
11. Kojim prijevoznim sredstvom ste putovali? * 
 
o Automobilom 
o Autobusom 
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o Avionom 
o Biciklom 
o Kombinirani prijevoz 
o Ostalo 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
12. Koliko ste novaca izdvojili za putovanje? * 
 
o Do 200  kn 
o 200 – 500 kn 
o 500 – 1000 kn 
o Više od 1000 kn 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
13. Vrijeme provedeno na nekoj lokaciji? * 
 
o 1 dan 
o 2 dana 
o 3 dana 
o Više 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
14. Ako ste odsjeli dva ili više dana, gdje ste prenoćili? * 
 
o Apartman 
o Pansion 
o Hostel 
o Hotel 
o Privatni smještaj 
o Nisam odsjeo / odsjela u destinaciji 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
15. Koliko novaca ste odvojili za smještaj? * 
o 0-10 Eura 
o 10 - 20 Eura 
o 20 - 30 Eura 
o 30 – 50 Eura 
o 50 Eura i više 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
16. Jeste li kupili koji suvenir? * 
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o Da 
o Ne 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
17. Koje suvenire ste kupili? ( Ako je Vaš odgovor ne, preskočite pitanje)  
 
 Kipić 
 Svetu vodu 
 Krunicu 
 Molitvenik 
 Narukvice i ogrlice 
 Kipove 
 Slike 
 Nisam kupio / kupila 
 Nisam posjetio / posjetila 
 
18. Koliko novaca ste potrošili na suvenire ? ( Ako je Vaš odgovor ne, preskočite 
pitanje)  
o Manje od 10 Eura 
o 10 Eura 
o 20 Eura 
o 50 Eura 
o 100 Eura 
o Više 
o Nisam kupio / kupila 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
19. Prilikom posjeta koju hranu ste konzumirali? * 
o Ponesenu od kuće 
o U nekom ugostiteljskom objektu 
o U smještajnom objektu 
o Nisam posjetio / posjetila 
 
20. Ako ste imali obrok / obroke u ugostiteljskom objektu koliko novaca potrošili? 
( ako je Vaš odgovor ne, preskočite pitanje)  
o Manje od 10 Eura 
o 10 Eura 
o 20 Eura 
o 50 Eura 
o Više 
o Nisam posjetio / posjetila 
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o Nisam imao / imala obrok u ugostiteljskom objektu 
 
 
21. Smatrate li da su cijene previsoke? 
NE SMATRAM                                                                                                    
SMATRAM 
 1 2 3 4 5 
22. Kakav je bio Vaš sveukupni dojam o Međugorju? (1 je loše, 2 prilično loše, 3 
dobro, 4 vrlo dobro, 5 odlično) 
 1 2 3 4 5 
Mogućnost parkiranja 
Gužva 
Ljubaznost osoblja 
Cijene 
Smještaj 
 
 
 
